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RESUMEN 
 
El trabajo de memoria, el cual se enmarca  en la culminación del proceso 
de     de adquisición de conocimiento  durante   estos  cinco años de estudio,  
en donde se han revisado múltiples pensadores y  autores  del Derecho. Por 
tanto   esta viene  a   realizar  la investigación de uno de los  mas importantes 
Penalitas de nuestro país llamado Gustavo Labatut Glena.  
El objetivo  de esta investigación  se  consagra en  tres capítulos  en 
donde se realiza primero  la  biografía de este autos, para luego analizas sus 
obras penales más importantes, siendo nuestro eje de observación el Texto  
“Manual de Derecho Penal”  tanto en su parte General como Especial el cual  
será  analizado en contraposición con  la obra  “Lecciones de Derecho  Penal” 
de  Sergio Politoff, Jean Pierre Matus, Maria Cecilia Ramírez . En donde lo que 
se pretende conocer  es la importancia  que tuvo Labatut en nuestra Doctrina 
actual.           
 
 
 
